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Дисциплина «Страхование» предназначена для подготовки студентов, обучающихся по специальностям «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент организаций».

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний будущими специалистами в области страхового дела и его организация в Украине, сущности и классификации страхования, организационной структуры процесса страхования, страховой ответственности, франшизы, актуарных расчетов и методов имущественного страхования, страхования ответственности и перестрахования. 

Задачи изучения дисциплины:
-	расширение и углубление знаний качественных и количественных особенностей экономических процессов с учетом страхования;
-	овладение методологией и методикой построения, анализом и использованием экономико-математических методов с учетом страхования;





Тема 1. Экономическая суть, принципы и необходимость страхования.	Сущность страхования. Основные принципы страхования. Функции страхования.
Тема 2. Страховой рынок.
Роль и функции страхового рынка. Классификационные формы организации и структура страхового рынка.	
Тема 3. Основные термины и понятия, применяемые в страховании.	
Отечественные термины. Иностранные термины.
Тема 4. Классификация страхования.
Общие основы и принципы классификации. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования.
Тема 5.Организация страхового дела.
 Страховые компании как часть экономической системы. Классификация страховых компаний. Организационная структура страховой компании.
Тема 6. Содержание и функции страхового надзора. 
Страховое законодательство Украины. Правовое обеспечение страхования. Страховое законодательство. Договор страхования.
Тема 7. Управление рисками в страховании. 
	Риск и предпосылки его возникновения. Виды рисков. Управление риском и оценка возможного риска	. Методы управления риском. 
Тема 8. Теоретические основы построения страховых тарифов.	
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Методические вопросы актуарных расчетов. Состав и структура тарифной ставки.
Тема 9. Отрасли страхования.
Социальное страхование, его необходимость и значение. Организация социального страхования. Порядок поступления и формы использования средств социального страхования. Личное страхование и его классификация. Подотрасли и виды личного страхования. Медицинское страхование.
Тема 10. Имущественное страхование.
Основы имущественного страхования. Страхование имущества юридических лиц. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий. Страхование имущества граждан. Методы расчета тарифов имущественного страхования. Методология исчисления ставок страховых платежей по страхованию основных и оборотных фондов предприятий.
Тема 11. Страхование ответственности.
Понятие страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование гражданской ответственности перевозчика. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов 
Тема 12. Основы перестрахования и сострахования.	
Сущность и роль перестрахования. Формы перестрахования.
Тема 13. Страхование во внешнеэкономической деятельности.	
          Транспортное страхование грузов.
Тема 14. Доходы, затраты и прибыль страховой компании.
Тема 15. Финансовая надежность и устойчивость страховой компании. 


3. Указания к выполнению контрольной работы
1.	Контрольную работу выполняют после изучения студентом курса «Страхование». Целью её выполнения является закрепление основных знаний, и приобретение навыков практической деятельности.
2.	Контрольная работа состоит из двух разделов: 
-	теоретической части, которая включает ответы на 9 вопросов (см. табл.1 «Перечень теоретических вопросов»). Номер варианта соответствует последней цифре зачётной книжки (соответственно 1-й вариант – номеру 00 – 2341 и т.д.); 
-	решения практических задач, вариант задач также соответствует последней цифре зачётной книжки. При решении задач не следует ограничиваться записью конечного результата. Необходимо подробно описать все расчёты, а также содержание задачи;
-	в конце работы студент обязан указать список литературы, который оформляется в установленной форме.

4. Задание на контрольную работу

4.1. Теоретические вопросы
Таблица 1 – Перечень теоретических вопросов













1.	Что такое страхование, его истоки и необходимость?
2.	Сколько лиц участвует в страховании?
3.	Какие наиболее существенные отличительные черты страхования?
4.	В чем суть правовых отношений страховщика и страхователя?
5.	Какие основные функции выполняет страхование?
6.	Почему страхование относится к экономической категории?
7.	Какие отрасли страхования вы знаете?
8.	В чем смысл сберегательной функции страхования?
9.	Почему страхование относится к экономической категории?
10.	Какие отрасли страхования вы знаете?
11.	В чем смысл сберегательной функции страхования?
12.	Что включается в понятие «страховой рынок»?
13.	Какие признаки лежат в основе структуры и классификации страхового рынка?
14.	Назовите внутренние факторы, влияющие на состояние страхового рынка.
15.	Назовите внешние факторы, влияющие на состояние страхового рынка.
16.	Перечислите продавцов на страховом рынке в зависимости от выполняемых ими функций.
17.	Раскройте содержание институциональной структуры страхового рынка.
18.	Какие понятия и термины отражают наиболее общие условия страхования?
19.	Какие понятия и термины связаны с процессом формирования страхового фонда?
20.	Какие термины связаны с расходованием страхового фонда?
21.	Какому термину соответствует термин «Аварийный сертификат»?
22.	Чем отличаются функции страховщика от функций андеррайтера?
23.	Что такое «страховой взнос» и «страховое возмещение»?
24.	Чем отличается понятие «страхование каско» от понятия «страхование карго»?
25.	Какие основные принципы лежат в основе классификации страхования?
26.	В чем состоит классификация по объектам страхования?
27.	Разъясните понятие «отрасль страхования» и назовите основные отрасли.
28.	На чем основана классификация страхования по подотраслям и видам?
29.	Какие существуют формы страхования?
30.	Перечислите основные организационно-правовые формы страхования в зарубежных странах.
31.	Перечислите основные организационно-правовые формы страхования в Украине.
32.	Перечислите основные формы монополизации и концентрации капитала в страховом деле.
33.	Раскройте особенности организации акционер​ных страховых компаний и их виды.
34.	Перечислите основные подразделения акционерных страховых компаний и их функции.
35.	В чем специфика работы Общества взаимного страхования?
36.	Какие правовые документы являются основополагающими в страховой деятельности?
37.	Раскройте содержание Закона Украины « О страховании».
38.	Какие функции выполняет Уполномоченный орган по делам надзора за страховой деятельностью?
39.	Что может служить основанием для отказа в производстве страховой выплаты?
40.	В чем суть правовых взаимоотношений страховщика и страхователя?
41.	Как составляется договор о страховании и что он регламентирует?
42.	В каких случаях договор прекращает свое действие?
43.	Что такое страховой риск? Какие бывают виды страховых рисков?
44.	Что такое зоны потерь и как они называются? 
45.	Почему риски делятся на страхуемые и нестрахуемые?
46.	Что включается в понятие «управление страховым риском»?
47.	Назовите методы и этапы управления риском.
48.	Перечислите возможные страховые случаи при страхуемых и нестрахуемых рисках.
49.	Перечислите возможные страховые случаи при специфических рисках.
50.	Изложите суть актуарных расчетов и их роль в страховании.
51.	Кто заложил основы актуарных расчетов?
52.	Что означают термины «тариф» и «тарифная ставка»?
53.	Какова структура страхового тарифа? В чем со​стоит его экономическое содержание?
54.	Какие расходы включаются в нетто-ставку?
55.	Какие расходы включаются в брутто-ставку?
56.	Какие расходы включаются в нагрузку при разных видах страхования?
57.	Какова взаимосвязь социального и личного страхования?
58.	В чем отличие социального страхования от личного?
59.	В чем суть и содержание личного страхования?
60.	Какова классификация личного страхования в зависимости от различных признаков?
61.	Назовите отрасли и подотрасли личного страхования.
62.	Назовите виды страхования, входящие в отдельные подотрасли личного страхования.
63.	В чем смысл «смешанного страхования жизни» и специфика расчета тарифов?
64.	Что представляет собой подотрасль «медицинское страхование»?
65.	В чем заключается сущность имущественного страхования?
66.	Дайте классификацию имущественного страхования по хозяйствующим субъектам.
67.	Перечислите объекты страхования при страховании имущества граждан.
68.	Перечислите объекты страхования при страховании промышленных предприятий.
69.	Раскройте содержание основного и дополнительного договора; укажите их отличие.
70.	В чем состоят особенности расчета ставок страховых платежей по имущественному страхованию?
71.	Как оценивается стоимость страховых объектов в различных видах имущественного страхования?
72.	В чем состоит главная особенность отрасли страхования ответственности» и ее отличие от других отраслей страхования?
73.	Перечислите подотрасли трахования ответственности.
74.	Перечислите виды, которые существуют в страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
75.	Перечислите виды в страховании гражданской ответственности перевозчика.
76.	Раскройте содержание подотрасли «страхование профессиональной ответственности».
77.	Что является объектом страхования и страховым событием в этой подотрасли?
78.	Что является объектом страхования и страховым событием в подотрасли «страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности»?
79.	Раскройте содержание страхования кредитных рисков.
80.	Дайте определение понятию «перестрахование», его экономической сути.
81.	Кто является участниками  процесса перестрахования?
82.	Виды договоров перестрахования с точки зрения различных рисков.
83.	Каковы различия пропорционального риска от непропорционального?
84.	Какие виды пропорционального риска вы знаете?
85.	Что такое активное и пассивное перестрахование?
86.	Что такое сострахование?
87.	Дайте общую характеристику страхования во внешнеэкономической деятельности.
88.	Как осуществляется транспортное страхование?
89.	Раскрыть содержание правил «Инкотермс».




Задача 1. Рассчитайте сумму страхового возмещения.




Проценты по кредиту, млн.грн.	1,2	0,2	3	2,9	5	1,8	5,9	0,01	0,7	75

Задача 2. Рассчитайте суммы прямого и косвенного убытков.





Стоимость затрат на расчистку территории, тыс.грн.	2	1	0,5	0,25	4	2,5	5,25	1,7	1,5	2
Сумма от сдачи металлолома, тыс.грн. 	1	2	13	1	5	10	0,5	6	7	3
Потеря прибыли, тыс.грн.	215	150	123	130	130	120	150	100	66	175
Затраты на восстановление цеха	135	125	157	200	155	60	80	140	40	187

Задача 3. Рассчитать общую сумму страхового взноса.
Размер страхового тарифа, единицы страховой суммы, вся величина страховой суммы указаны в табл.4. За соблюдение правил по​жарной безопасности страховщик предоставляет страхователю скид​ку.
Таблица 4
№ вариантаВел. показателя	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховой тариф, грн. 	0,5	0,3	0,4	0,55	0,36	0,42	0,21	0,2	0,35	0,3
Единица страховой суммы, грн.	150	100	100	200	145	120	135	110	120	150
Величина страховой суммы, тыс.грн.	1000	2000	1000	3000	1500	1300	1350	1200	900	1000
Скидка, %	10	7	5	8	6	5,1	4,4	3,7	3	2,3





Стоимость объекта страхования, млн.грн 	7	8	9	10	1	2	6	5	7,5	4,5
Страховая сумма, млн.грн.	5	5	4	5	0,8	1	4	3	4	2
Убыток страхователя в результате повреждения объекта, млн.грн.	4	3,8	3	4	0,6	0,9	3,5	2,7	3,7	1,8

Задача 5. Рассчитайте величину страхового возмещения по системе первого риска.






Задача 6. Найдите страховую сумму на 1 голову скота и рассчитайте страховые платежи по обязательному страхованию для 30 голов скота.
В хозяйстве граждан имеется 30 голов крупного рогатого скота от 1 до 2 лет. По статистическим данным, средний живой вес животных этого возраста составляет 300 кг. Государственная закупочная цена указана в табл.7. Тарифная ставка берется со 100 грн. страховой суммы.
Таблица 7
№ вариантаВел. показателя	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная закупочная цена за 1 кг живого веса	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Тарифная ставка, грн.	0,04	0,027	0,035	0,03	0,026	0,03	0,025	0,034	0,05	0,031

Задача 7. Рассчитайте размер страхового платежа и страхового возмещения.
Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взло​мом. Ставка страхового тарифа 0,3 % страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза, при которой предоставляется скидка к та​рифу 4 %. 
Таблица 8
№ вариантаВел. показателя	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9




Задача 8. Рассчитайте страховую сумму и страховой платёж.






Задача 9. Рассчитайте страховое возмещение.






Задача 10. Рассчитайте страховое возмещение.




Сумма убытка (кражи), тыс.грн.	1000	300	600	600	300	1200	500	600	500	600
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